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ARAHAI{ KEPADA CALOII
1. Sila pastikan bahawa kertas pepeniksaan ini mengandungi LIMA (5) mukasurat
bercetak sebelum anda memulakan peper:iksaan ini.
2. Jawab SEMUA soalan.
3. Semua soalan MESTILAH dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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1. Bincangkan dengan ringkas istilah-istilah berikut:
(a) mineral
(b ) mi neral berhar:ga
(c) mineral reia
(d) biiih
(e) singenesis
(f) epigenesis
(g) gred penggalan
(h) sumber subekonomi
(i ) nilai kini
2. (a) Berikan takrif sumber mineral dan mineral sumber.
(10 markah)
(b) Mineral sumber dapat dikelaskan kepada beberapa jenis. Sebutkan dengan
jelas jenis-jenisnya, dan berikan 3 contoh mineral untuk setiap jenis
mineral sumber yang disebutkan
(c) Pengkategorian sumber mineral kepada rezab dan sunben dibuat
berdasarkan kepada beberapa fakton penting. Senaraikan fakton-fakton
itu, dan bincangkan dengan jelas faktor-fakton yang dipengaruhi
pengkategorian tadi.
(d) Dengan menggunakan gr:af dan sebagainya, tunjukkan bagaimana faktor:-
faktorl itu mempenganuhi pengkategorian sumben minenal 
(30 nankah)
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3. Pi 1 i h (a) atau (b) .
(a) Pengeluaran biiih bauksit dar:i tiga tempat perlombongan adalah
seperti berikut:-
Tempat
Penggal i an
Muka lombong A
Muka lombong B
Muka lombong C
Pengel uaran
dani tempat
L,673
2,925
3,1.94
(metrik tan)
5,798
LL,825
354
6.282
L4,071
38.1
42.5
31.7
23.6
19.0
16.5
Tidak diketahui
15 .4
Bi ii h tenl ombong Gr:ed (7, A1Z03l
(tan metrlik)
i ) Jika kesemuanya bijih ter:sebut dihantarkan ke loii pr:osesan mineral
ber:apakah gred bi jih terlombong (gr:ade of r:un-of-mine or:e) dani
ketiga-tiganya muka lombong itu?
ii) Diantara ketiganya muka lombong A, B dan C, tempat pengga'lian
yang manakah yang telah dapat memberi pengeluanan terbesar: dani segi
ukuran Al 203 ?
ATAU ( 2o mar:kah )
(b) Daripada hasil penganalisisan sebilangan contohan batu anang (coal)
yang dilombong di empat tempat penggalian di bawah tanah, didapati
kesemuanya batu anang itu mengandungi air yang amat fendah, tetapi
danipada analisis juga didapati bahawa kandungan abu (ash content)
adalah sepenti berikut:-
Pengeluanan Banyaknya abu (Z)
ukuian berat (ash content)
A
B
c
D
E
Jika kandungan abu dengan kiraan pur:ata bagi semua batu afang terlombong ialah
24.7%, ber:apakah kandungan abu bagi batu arang dani tempat D?
Beri penerangan ningkas pe4bezaan yang dikatakan "batuararg (coal)" dan
(20 mar:kah)
. . .41-
"arang batu" (beneficiated coal )".
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(a) Dua kaedah yang sering digunakan bagi menilai satu-satu projek
perlombongan ialah nilai kini ber:sih (Net Present Value) dan kadan
pulangan aliran wang tunai tendiskaun (Discounted Cash Flow Rate 0f
Return). Bincangkan apa yang dimaksudkan dengan nilai kini bersih dan
kadar pulangan wang tunai tendiskaun.
( 10 mar:kah )
(b) Ber:ikut ialah alifan wang tunai pada akhir tahun-tahun tententu yang
dir:amalkan hasil daripada satu pnojek perlombongan. Adakah wajar
sesuatu syarikat yang mempunyai L5% kos model mengendalikan proiek itu?
(Gunakan kadar: bunga I5%). Tunjukkan ialan dan ielaskan sebabnya
sekal i .
Tahun Ali.r:an Wan.g Tunai Pada Akhir Tahun !$)
Mul a
1
2
3
4
5
6
7
- 10 000 000
2 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 000 000
2 000 000 ( l0 mar:kah )
Jika anda perhatikan tabur:an minerial berlogam di dunia ini, anda akan
dapati taburannya adalah tidak sama rata. Penmintaan dan pembekalan
mineral juga tidak sama.
Pada pendapat anda, kenapakah per:kar:a ini boleh berlaku dan bagaimanakah
cara dapat anda sarankan bagi menyelesaikan masalah ketidaktentuan
bekalan mineral pada masa ini.
(Hadkan perbincangan anda tidak lebih daripada tiga mukasurat jawapan).
(20 markah)
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5. Bincahgkan dengan je1as bagaimana kegiatan hidroterma, metamonfisma dan
supergen mempengaruhi keiadian mineral biiih.
ATAU
Bincangkan penanan London Metal Exchange (LME) atau Pefsatuan Negar:a Pengeluan
Bijih Timah (ATPC = Association of Tin Pr:oducing Countr:ies).
( 10 mar:kah I
6. Sesuatu negana sepenti Malaysia penlu ada satu polisi mengenai penggunaan
sumber minenal. Ber:i pendapat anda.
( 10 mar:kah )
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